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КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: 
ЕВОЛЮЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ 
 
Уперше термін «корпоративна соціальна відповідальність» 
(КСВ) було введено в систему менеджменту корпорацій у 1953 році 
відомим американським вченим-науковцем Гoвардом Р. Боуеном, у 
монографії «Соціальна відповідальність бізнесмена», де було за-
дано початок розвитку науки корпоративної соціальної відповідаль-
ності [3, c. 88]. Потреба дослідження еволюційних передумов роз-
витку КСВ зумовлена тим, що сучасне бачення змісту даного понят-
тя зумовлене розвитком системи менеджменту, маркетингу та парт-
нерської взаємодії між учасниками бізнесу, його зацікавленими сто-
ронами з моменту зародження відносин між ними. 
Визначальне значення в еволюції соціальної відповідальності 
займала промислова, демократична та освітня революції. Демократи-
чні революції у країнах Західної Європи змінили політичну систему 
суспільства у напрямі соціальної активності, стали висхідною точкою 
у формуванні національних держав на основі спільної культури, мови 
та етнічної незалежності людей, їхньої рівності [1, с. 168]. 
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Водночас змінився статус економічних індивідів (суб’єктів го-
сподарювання) у суспільстві із споживацького на соціально-
активний. У результаті таких змін, зародився напрям соціально-
орієнтованої діяльності, який згодом отримав назву корпоративна 
соціальна відповідальність [1, с. 169]. 
У другій половині ХІХ століття у країнах Західної Європи і США 
завершилася перша промислова революція, що створило передумови 
походу від мануфактури до фабрики. Це стало базою створення рин-
кового господарства у країнах ринкової цивілізації. Наступний еко-
номічний розвиток країн Західної Європи і США супроводжувався 
переходом до монополістичної конкуренції [1, с. 240]. Основними 
причинами цього є отримання максимального прибутку під впливом 
конкуренції, централізації виробництва та капіталу. Водночас, ваго-
мий вплив на утворення монополістичних корпорацій мали влада в 
країні, соціально-економічна структура населення, освіта та наука, 
менталітет населення. Така ситуація на ринку зумовила потребу у 
формалізованій практиці управління [2, с. 243]. 
Отже, на початок ХХ ст., під впливом технологічної револю-
ції, зазнали змін економіка, наукова, освітня та культурна сфери 
життя людей. Разом з тим загострилися соціальні проблеми, зок-
рема, виступи робітників за свої права, за підвищення заробітної 
плати. Зародження соціальної відповідальності спричинило ряд 
реформ щодо врегулювання соціальних проблем [2, с. 246]. Ос-
новним завданням керівників компаній стало поєднання економі-
чної діяльності із соціальними аспектами суспільного розвитку. 
Умовно, можна виділити такі етапи розвитку корпоративної 
соціальної відповідальності [4, с. 512]: 
перший етап: 50—60-ті роки ХХ століття: заснування науко-
вих підходів і досліджень у сфері менеджменту, що визначили 
«нову» роль бізнесу в системі господарювання; 
другий етап: 70—80-ті роки ХХ ст..: поширення незадоволення 
діяльністю компаній серед місцевих громад у світовому масштабі; 
третій етап: 1990-ті роки: посилення глобалізаційних проце-
сів, та розвиток технологічного розвитку, актуалізація питань за-
хисту довкілля та розвиток нової моделі стейкхолдерів; 
четвертий етап: Початок ХХІ століття: просування ідеї стій-
кого розвитку та запровадження системи Глобальної ініціативи зі 
звітності (Global Reporting Initiative — GRI). 
Узагальнюючи еволюційні основи розвитку КСВ, можна зро-
бити висновок, що до 1990-х рр. рішення щодо вибору соціаль-
них ініціатив здебільшого приймалося з огляду на необхідність 
«чинити добро, щоб добре виглядати». Корпорації формували, 
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виконували й звітували про річний бюджет спрямований на доб-
рочинність. Усі зобов’язання мали короткотерміновий характер, 
що дозволяло компаніям диверсифікувати сфери прояву КСВ. 
У 1990-х роках, з розвитком концепції соціальних інвестицій, ві-
дбувся перехід до довготермінових зобов’язань компаній щодо со-
ціальних питань та ініціатив: виділення коштів на КСВ як із бюдже-
тів структурних одиниць, так і з бюджетів на філантропічні цілі; 
формування стратегічних альянсів. Водночас стратегічні цілі діяль-
ності корпорацій передбачали обов’язкове дотримання основ КСВ. 
В сучасних умовах корпоративна соціальна відповідальність є на-
від’ємним елементом діяльності суб’єктів господарювання. Благо-
дійність з обов’язку стала важливою складовою корпоративної стра-
тегії. Цьому значною мірою сприяла практика впровадження в 
діяльність компаній значної кількості обов’язкових соціальних звітів. 
Доброчинність стала нормою корпоративної соціальної поведінки. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ГІДНОЇ ПРАЦІ НА ОСНОВІ 
СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ 
Реалії сьогодення свідчать про те, що конкурентоспромож-
ність компаній безпосередньо пов’язана зі здатністю освоєння 
новітніх технологічних досягнень, нових способів управління і 
організації виробництва, і в основі цього процесу закладена як-
